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ИИФиФ СО РАН 
(ИИФиФ СО АН СССР) 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
Археографический ежегодник 
-— Акты исторические, собранные... Археогра­
фической комиссией 
— Акты Московского государства 
— Певческие архивы Архангельской области 
Архив Санкт-Петербургского филиала Инсти­
тута российской истории Российской Акаде­
мии наук 
— Библиотека Российской Академии наук (Биб­
лиотека Академии наук СССР), г. Санкт-
Петербург 
— Вознесенский А.В. Кириллические издания 
^ старообрядческих типографий конца XVIII — 
начала XIX вв. Каталог. Л., 1991. 
Государственный архив Пермской области 
Государственный архив Свердловской облас­
ти 
Государственный архив Тюменской области 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделе­
ния Российской Академиии наук (Государст­
венная публичная научно-техническая биб­
лиотека Сибирского отделения Академиии 
наук СССР) 
Екатеринбургские епархиальные ведомости 
(Неофициальный отдел) 
— Ежегодник Тобольского губернского музея 
— Журнал Министерства внутренних дел 
— Живая старина 
Зернова А.С. Книги кирилловской печати, 
изданные в XVI — XVII вв.: Сводный каталог. 
М., 1958. 
Зернова А.С. Орнаментика книг московской 
печати XVI - XVII вв. М., 1952. 
— Ивановский государственный исторический 
музей 
Институт истории, филологии и философии 
Сибирского отделения Российской Академии 
наук (Институт истории, филологии и фило­

















РАН (АН СССР) 












Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом) 
История СССР 
Лаборатория археографических исследований 
Ленинградский государственный университет 
Московский государственный университет 
Научная библиотека 
Научно-исследовательский институт русской 
культуры Уральского государственного уни­
верситета 
Отдел рукописей 
Отдел редких книг 
Отдел редких книг и рукописей 
Пермские губернские ведомости 
Пермские епархиальные ведомости 
Памятники литературы Древней Руси 
Починская И.В. Старообрядческое книгопеча­
тание XVIII — первой четверти XIX вв. Ека­
теринбург, 1994. 
Полный свод законов Российской империи 
Российская Академия наук (Академия наук 
СССР) 
Российский Государственный архив древних 
актов (Центральный Государственный архив 
древних актов) 
Российская государственная библиотека 
Российский государственный исторический 
архив (Центральный государственный исто­
рический архив) 
Российский гуманитарный научный фонд 
Русское географическое общество 
Русская историческая библиотека, издаваемая 
Археографической комиссией 
Российская национальная библиотека 
Русская старина 
Советские архивы 
Собрание государственных грамот и догово­
ров 




Сыктывкарский государственный университет 
Тобольские губернские ведомости 
Труды отдела древнерусской литературы Ин­
ститута русской литературы (Пушкинского 
Дома) 
Тюменский областной краеведческий музей 
Труды Пермской ученой архивной комиссии 
Тобольский филиал Государственного архива 
Тюменской области 
Уральское общество любителей естествозна­
ния 
Уральский государственный университет 
Уральское отделение Российской Академии 
наук 
Центральный государственный архив Москвы 
Центр документации новейшей истории Тю­
менской области 
Чтения общества истории и древностей рос­
сийских 
Этнографическое обозрение 
Ярославские губернские ведомости 
